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U .S. Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service. C. J. Heltemes and 
B . B . Barr, Agricultural Statisticians; and North Dakota Agricultural Experiment Sta-
tion, Perry V. Hemphill, Associate Agricultural Economist. 
Commodity Unit July June July 15 15 15 
1957 1957 1956 
Wheat, All spring ..... ................. .. Per bu. $ 2.03 $ 1.98 $ 2.14 
Durum .................... ..... ....... .. ... :. ... Per bu. 2.10 2.11 2.24 
Hard spring .............. ~ .... Per bu. 2.01 1.96 2.12 
Corn ...... .. ..... 
·------·-------- -· -· 
... Per bu . 1.01 1.00 1.25 
Oats ................. 
----·-------------
.. Per bu. .50 .52 .52 
B :uley ..... .. Per bu. .82 .85 .87 
:Rye ................ 
······ ······ ·····-······· ········ 
... Per bu. .94 .90 .94 
Flaxseed ................... ..... ................... Per bu. 2.66 2.69 2.92 
Soybeans ......... ...... 
----- ------- --·· ······· 
... Per bu. 2.08 2.00 2.30 
Potatoes ........................ ........... ........ Per cwt. .65 ** 
Alfalfa seed .................. . ....... Per cwt. 29.00 19.00 
Beef cattle ... 
··········- -----
..... Per cw t . 17.10 16.60 14.20* 
Calves ............. . .... Per cwt. 19.70 20.00 16.10* 
Sheep .... ......... 
······· ·· ····--- --
......... Per cw t . 5.40 5.60 4.00 
Lambs ...... ..................... : ....... .. ............ Per cwt. 18.50 19.00 17.00. 
Hogs ......... ........... .... .. ... ......... ............. Per cwt. 18.30 17,60 13.90* 
Milk cows 
················--- -- --
.... Per head 175 .00 165.00 155.00 
Wholesaie milk ..... ........................ Per cwt. 3.60 3.50 3.55 
Retail milk. ... ............ .......... .. ..... ...... Per qt . .18 .18 .18 
Bu tterfaL ....... ............................... ... Per lb . .61 .61 .60 
Wool. ............. : ........ .... ......... ........ ....... Per lb . .52 .52 .40 
Chickens ..... .. .. ... ............. . ... ............ .. Per lb . ;09 .10 .12 
Tur key s ........ .................... . Per lb . .24 .24 .29 
Eggs ..... .. ...... .. .......... .... .... Per doz. .23 .22 .28 
All-commodity price index .. 228 223 229 
*Revised 
**No quotation in months when less than .05 percent of crop w as marketed. 
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